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? Summary?
This paper discusses the developments which led the Japanese government to revise 
several laws concerning the tourism industry during 2018. In this year three laws were 
amended: the Guide-Interpreter Business Law, the Travel Agency Law and the Hotel Business 
Act; and one new law was made and put into effect: the Private Lodging Business Act. These 
changes seem to be the result of the increasing number of inbound tourists in Japan and the 
development of the infrastructure in communication technology and the distribution system of 
information. This paper will show the process and the factors which led to these changes in 
legislation related to the tourism industry in Japan.
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